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resumo
abstract
A presente dissertação é um contributo para o estudo da comunicação das 
alterações climáticas, tomando como ponto de partida os artigos publicados 
nos  jornais  Público  e  Correio  da  Manhã  no  primeiro  trimestre  de  2007, 
aquando da publicação do Sumário Executivo do quarto relatório do Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas. A partir da análise de textos 
jornalísticos e da realização de entrevistas semi-directivas a actores sociais e 
jornalistas envolvidos na produção de textos acerca das alterações climáticas, 
pretende-se  aqui  avançar  na  compreensão  do  processo  de  produção  do 
discurso  mediatizado  e  das  percepções  mútuas  de  actores  sociais  e 
jornalistas.
This  master  thesis  offers  a  contribution  to  the  study  of  communication  on 
climate change, based on news articles published in the newspapers Público 
and  Correio  da  Manhã  from  January  to  March  2007.  This  time  frame 
corresponds to  the publication of  the Summary for  Policymakers of  the 4th 
Assessment  Report  of  the  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change. 
Through the analysis of journalistic texts and semi-structured interviews with 
social actors and journalists involved in the production of media texts on climate 
change  the  thesis  aims  to  further  the  understanding  of  the  process  of 
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